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Kuruçeşme Divan 
Tesisleri Yeni Sezona Hazır
Divan Oteli'nin Ortaköy'de 
çalışmaları tamamlanan Kuruçeşme 
Divan tesisleri tüm yanbirimleriyle 
1991 yaz sezonuna girdi.
Lokantası, açık ve kapalı barı, 
yüzme havuzu, güneşlenme terası ve 
pastanesiyle 1000 kişilik davet 
alanına sahip olan tesiste kapalı 
mekan olarak 500 kişiyi alacak 
kapasitede bir de çadır bulunuyor.
Semt, mucizeler yarattığına 
inanılan tatlı suyuyla Aya Dimitrios, 
bağların içinde yer alan Aya Lipsi ve 
Aya Nikola ayazmalarıyla, Bizans'tan 
bu yana şifa veren suyuyla ünlü iken, 
Ortaköy ve Amavutköy arasında bir 
zamanlar gürül gürül akan çeşme 
uzun yıllar kuruyunca Kuruçeşme 
adını aldı.
İlk adı Amoptos olan Kuruçeşme, 
eskilerde kendilerine Stilit adı verilen 
ve bir sütun üzerinde ömür tüketen 
Ortodoks rahiplerinin yaşadığı yer 
olarak adını duyurur. Simon Stilit'in 
27 yıl, Daniel Stilit'in ise 61 yıl bir 
sütunun tepesinde ömür tükettikleri 
Kuruçeşme'nin bilinen ilk yapısı 
Hagias Tarsias Manastırı.
Osmanlı döneminde Türk, Yahudi, 
Ermeni, Rum tebaanın yan yana
yaşadığı bir semt olan Kuruçeşme 
Damat İbrahim Paşa tarafından köyün 
tepesine yaptırılan Kasr-ı Süreyya ve 
çeşmesi, Ali Paşa Sahil Sarayı, Esma 
Sultan Bahçesi, Eflak ve Boğdan 
Beylerinin yalıları ve Vükela 
Saraylarıyla İstanbul'un önde gelen 
semtlerinden biri olur.
Ortaköy sırtlarındaki Aya Dimitrios 
tatlı su ayazmasının restorasyonuyla 
inşa edilen Kuruçeşme Divan tesisleri 
semte eski hareketliliğini kazan­
dıracak nitelikte.
Kuruçeşme Divan tesislerinde
Divan Oteli'nin deneyimli dış davet
kadrosu görev yapıyor.
Kuruçeşme Divan İşletmeleri
Müdürlüğü’nü Nurcan Türkmen,
Müdür Muavinliği görevini Müfit 
Ayvalı yürütüyorlar.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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